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BESONDERE HINWEISE 
Wartungsarbeiten des HRZ an dem zentralen Mail- und Webserver der Goethe-Universität 
Am Freitag, dem 5. August 2011 finden ab 8.00 Uhr Wartungsarbeiten an dem zentralen Web- und 
Mailserver der Goethe-Universität statt. 
Deshalb stehen beide Systeme an diesem Tag zeitweilig nicht zur Verfügung. Telefon, Internetan-
bindung und Datennetz sind nicht betroffen. 
Eingehende Mails werden zwischengespeichert und nach Beendigung der Arbeiten ausgeliefert. 
 
Virtuelles Schnupperstudium 
Um Studieninteressierte bei ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen hat der Fachbereich Gesell-
schaftswissenschaften ein virtuelles Schnupperstudium zusammengestellt. In einem Online-Kurs 
erfahren Schülerinnen und Schüler, wie Politikwissenschaftler_innen und Soziolog_innen denken 
und wie sie arbeiten. An einigen Beispielen können die Interessierten erste Erfahrungen mit gesell-
schaftswissenschaftlichen Ideen und Methoden zu sammeln. Das Angebot ist über die Adresse 
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/osa3 zu erreichen. Es befindet sich noch im 
Aufbau und wird jetzt in einer ersten Vorabversion veröffentlicht. 
 
 
VERANSTALTUNGEN 
 
VORTRÄGE 
Towards ‘universal ﬁnancialisation’ in Sweden? From Pension Fund Socialism to   
Neoliberalization  
Vortrag und Diskussion von und mit Dr. Claes Belfrage, School of Politics and International   
Relations, Queen Mary College, Universität London (im August Gastwissenschaftler am Institut für 
Politikwissenschaft). 
17. August 2011, 16.00 Uhr, AfE 2701, Veranstalter: IPÖ-AG, Institut für Politikwissenschaft / IPC  
 
TAGUNGEN, WORKSHOPS & KONFERENZEN 
25. Weltkongress - Recht, Wissenschaft, Technik 
Veranstalter: Exzellenzcluster "Die Herausbildung normativer Ordnungen" 
Internationale Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie (IVR) 
15. bis  20. August 2011, Campus Westend, Goethe-Universität 
Weitere Informationen 
 
Der arabische Frühling und die Demokratieförderung: Was kann, was soll getan werden? 
Herzliche Einladung zur Jahreskonferenz 2011 der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktfor-
schung (HSFK) am 28. September 2011, von 10.00 bis 17.00 Uhr, im Konferenzsaal der HSFK,  
Baseler Straße 27 - 31, 60329 Frankfurt a.M. 
Bis vor Kurzem galt die arabische Welt als weitgehend demokratieresistent, der Versuch, von außen 
eine Demokratisierung der autoritären Regime in der Region einzuleiten, als aussichtsloses Unter-
fangen. Die Umbrüche – insbesondere in Tunesien und Ägypten – haben mit den alt eingesessenen 
Regimen auch solche Gewissheiten erschüttert. Entschieden ist damit aber noch nichts. Die Jahres-
konferenz 2011 der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung nimmt den „arabischen 
Frühling“ zum Anlass, um gemeinsam mit exzellenten Experten aus Wissenschaft und Praxis eine 
Bilanz der internationalen Demokratieförderung im Allgemeinen zu ziehen und nach den Möglichkei-
ten und Grenzen der externen Unterstützung der politischen Umbrüche in Nordafrika und dem Na-
hen Osten zu fragen. 
Organisator: Dr. Hans-Joachim Spanger, Leiter des Programmbereichs IV „Herrschaft und   
gesellschaftlicher Frieden“ 
Anmeldung bitte bis 19. August 2011 an: Susanne Borchert (borchert@hsfk.de), Assistentin des 
Vorstands 
Weitere Informationen 
 
Innovation and Sustainability. Beyond Technology.  
3rdGerman Environmental Sociology Summit 
Koordination: Sektion Umweltsoziologie der DGS, Prof. Dr. Birgit Blättel-Mink, FB 03 und ISOE 
Frankfurt 
16. bis 18. November 2011, Campus Westend 
Registration Now Open! 
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PUBLIKATIONEN 
Informationen zu Publikationen auf der Homepage des Fachbereichs: 
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/aktuelle_publikationen  
 
MONOGRAPHIEN 
Preyer, Gernhard  
Zur Aktualität von Shmuel N. Eisenstadt. Eine Einleitung in sein Werk.  
Aktuelle und klassische Sozial- und Kulturwissenschaftler|innen 
Herausgegeben von Stephan Moebius 
VS Verlag Sozialwissenschaften, 2011, Wiesbaden 
Weitere Informationen 
 
SAMMELWERKE 
Behrendt, Siegfried/Blättel-Mink, Birgit/Clausen, Jens (Hg.)  
Wiederverkaufskultur im Internet. Chancen für nachhaltigen Konsum am Beispiel von eBay 
Berlin et al. Springer, 198 Seiten 
Weitere Informationen 
 
BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Geißel, Brigitte  
Partizipative Innovationen auf lokaler Ebene – Potentiale oder Gefahren für inklusive, responsive, 
„accountable“ Repräsentation?,  
in: Linden, Markus / Thaa, Winfried: Krise und Reform politischer Repräsentation,  
Nomos-Verlag, 2011, S.195-216. 
 
Nölke, Andreas 
Transatlantic Regulatory Cooperation on Accounting Standards: ‘A Varieties of Capitalism’  
Perspective 
in: Simon J Evenett/Robert M Stern (Hrsg.) 
Systemic Implications of Transatlantic Regulatory Cooperation and Competition (World Scientific 
Studies in International Economics, Vol. 15) 
World Scientific Publishing: Hackensack und London 2011, S. 287-311 
Weitere Informationen 
 
Nölke, Andreas 
International Accounting Standards Board 
in: David Held/Thomas Hale 
Handbook of Transnational Governance: Institutions and Innovations 
Cambridge: Polity Press 2011, S. 66-70 
Weitere Informationen 
 
Nölke, Andreas 
Non-triad multinational enterprises and global economic institutions  
in: Dag Harald Claes / Carl Henrik Knutsen (Hrsg.) 
Governing the Global Economy. Politics, institutions and economic development 
Routledge 2011, S. 277-291 
 
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-
frankfurt.de/uploads/images/1877/Publikation_MPIfG_Working_Paper_11_3__2011.pdf  
 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Einrichtung von Handapparaten in der Bibliothek 
Wenn Sie zu Ihrer Lehrveranstaltung einen Semesterapparat einrichten möchten, reichen Sie uns die 
Liste mit den gewünschten Titeln bitte bis spätestens 15.9.2011 ein. 
Auf der Homepage der BGE http://www.ub.uni-frankfurt.de/bge/ finden Sie in der linken Spalte unter 
INFORMATIONEN FÜR LEHRENDE die  
  Anleitung zur Einrichtung eines Semesterapparates FB 3 
  Handapparat-Vorlage für die Sekretariate am Fachbereich 03 
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Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie 
Die Bibliothek Gesellschaftswissenschaften und Erziehungswissenschaften (BGE) hat mehr als 50 
Neuerwerbungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitäts-
bibliothek nach Fächern untergliedert angezeigt. 
Übersichtsseite für alle Fächer 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften - Neuerwerbungen in Soziologie 
 
 
FORSCHUNG UND LEHRE 
 
AUSZEICHNUNGEN, PREISE UND BERUFUNGEN 
Augsburger Wissenschaftspreis für Interkulturelle Studien (2011)für Darja Klingenberg  
Darja Klingenberg wurde für ihre  Arbeit zu „Humor und Migration. Phänomene der Grenzüberschrei-
tung“ mit dem Förderpreis des Augsburger Wissenschaftspreises  für Interkulturelle Studien ausge-
zeichnet. In ihrer Magisterarbeit geht es um die  Bedeutung und Funktion des Humors in der Migrati-
on. Klingenberg diskutiert theoretische und methodologische Probleme der Analyse von Humor in 
einer kritischen Migrationswissenschaft und beleuchtet in einem empirischen Teil, wie Migrant_innen, 
Witze, Anekdoten,  absurde Geschichten und konversationelle Parodien nutzen, um ihren Alltag in 
der Migration zu reflektieren, zu kommentieren und  gegenhegemoniale Selbstbilder zu entwerfen.  
Darja Klingenberg ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Schwerpunkt Kultur und Migration und 
schreibt ihre Dissertation bei Prof. Kira Kosnick. Sie studierte Soziologie, Politik und Literaturwissen-
schaften in Frankfurt am Main, Berlin und Glasgow. Ihre Abschlussarbeit wurde von Prof. Ursula 
Apitzsch und Prof. Lena Inowlocki betreut.  
Der renommierte Augsburger Wissenschaftspreis für Interkulturelle Studien wird seit 1995 vom 
Augsburger Verein FILL "Forum Interkulturelles Leben und Lernen" in Kooperation mit der Stadt 
Augsburg und der Universität Augsburg gestiftet.  
In diesem Jahr ging der mit 5.000 Euro dotierte Hauptpreis für Dissertationen oder Habilitations-
schriften an Dr. Kien Nghi Ha für seine Dissertation zu einer postkolonialen Kulturgeschichte der 
Hybridität. Der seit 1999 auslobte Förderpreis für wissenschaftliche Abschlussarbeiten ist mit 1.500 € 
dotiert.  
 
CALL FOR PAPERS 
Call for Applications fort he Summer School 2011- Professional Trainings –online 5 & on-site 
Transcendental Peace University and the Galtung –Intitut for Peace Theory and Peace Practice 
The Galtung-Institut for Peace Theory and Peace Practice (G.I.) is a reflection of the program of 
TRANSCEND International and is the on-site carrier of the TRANSCEND Peace University (TPU) 
program, offering on-site tutorials on Conflict Transformation during the TPU-terms in Grenzach-
Wyhlen in Germany. 
Term: July 18
th - September 2
nd - 2011 - on-site courses starting every week 
Addressed to students (B.A. & M.A.), post-graduates, government and non-government practioners. 
http://www.galtung-institut.de 
 
AUSSCHREIBUNGEN 
Auschreibung "International Campus" 
Auch 2011 und 2012 können Professorinnen und Professoren der Goethe-Universität wieder Dozen-
ten ausländischer Hochschulen an die Fachbereiche und Zentren einladen, die dann zwischen Okto-
ber 2011 und März 2013 an der Goethe-Universität lehren sollen.  
Zum Hintergrund: 
Die Goethe‐Universität möchte möglichst allen ihren Studierenden Auslandserfahrung bieten, um 
die akademische Vielfalt auf dem Campus zu stärken und interkulturelle und sprachliche Kompetenz 
sowie Fachwissen ihrer Studierenden zu fördern. Ziel des Programms "International Campus" ist es, 
Studierende frühzeitig in Kontakt mit Lehrinhalten und -methoden aus dem Ausland zu bringen und 
sie zu einem Auslandsaufenthalt zu ermutigen. Durch Gastdozenten wird Internationalität auch für 
die Studierenden erlebbar, die aus persönlichen oder finanziellen Gründen nicht ins Ausland gehen 
können oder wollen. 
Bewerbungsschluss für die Teilnahme am Programm "International Campus" ist der 16. Sept. 2011. 
Weitere Informationen 
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tatort stadt: Bundesweiter Ideenwettbewerb für Studierende - "mitMACHEN - Neue Wege für 
die Beteiligung der Öffentlichkeit" 
Seit dem 1. Juni 2011 läuft ein bundesweiter Ideenwettbewerb für Studierende, bei dem innovative 
Konzepte zur Einbindung der Öffentlichkeit bei (stadt-)räumlichen Planungen gesucht werden. Der 
Wettbewerb "mitMachen - neue Wege für die Beteiligung der Öffentlichkeit " ist Baustein der Nationa-
len Stadtentwicklungspolitik und wird vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung ausge-
lobt. Die Abgabefrist läuft noch bis zum 15. September 2011. 
Die Wettbewerbsbeiträge können auch aus Arbeiten abgeleitet werden, die im Rahmen von Studien-
projekten, Hausarbeiten, Seminaren o.ä. erstellt wurden. Voraussetzung zur Teilnahme ist allerdings, 
dass die Beiträge entsprechend der Auslobung aufgearbeitet werden. Die Bearbeitung von Beiträgen 
in (interdisziplinären) Teams ist möglich.  
Teilnahmeberechtigt sind Studierende aller deutschen Hochschulen. Ausgelobt werden Preisgelder 
in Höhe von insgesamt 7.500 Euro. Die Ehrung der Preisträger erfolgt im Rahmen des Hochschulta-
ges der Nationalen Stadtentwicklungspolitik.  
Kontakt:  
Wettbewerbsbetreuung "Tatort Stadt" im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und   
Raumforschung (BBSR) 
BPW baumgart+partner, Bremen, Stadt- und Regionalplanung, Ostertorsteinweg 70 - 71,  
28203 Bremen, Telefon: 0421-703207, Fax: 0421-702237, E-Mail: info@tatort-stadt.de 
Weitere Informationen zum Wettbewerb sind zu finden auf: www.tatort-stadt.de 
 
 
E-LEARNING 
InterAction - Online-Tutorial für Transkriptionen 
Einige interessante Blogs von Mariya Dimitrova: 
 
http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/interaction/blog/2011/06/29/workshop-workshops/ 
 
http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/interaction/ 
 
 
MITTEILUNGEN 
Informationen zum Umzug der Fachbereichs-Homepage und zum neuen CMS 
Der Fachbereich hat beschlossen, sein eigenes, in die Jahre gekommenes Content-Management-
System (CMS) zur Pflege der Homepage aufzugeben und in „NPS“, das CMS der Goethe-Universität 
zu wechseln. Der Anlass ist das kommende Upgrade des CMS und die gleichzeitige Neugestaltung 
des gesamten Webauftritts der Universität, die laut HRZ Anfang September 2011 beginnen wird. 
Nach dem Relaunch wird die jetzige Version der Fachbereichs-Homepage nicht mehr weiter ge-
pflegt, bleibt aber noch bis Ende des Jahres unter einer anderen Adresse erreichbar. Danach wird 
sie abgeschaltet. 
Die jetzigen Inhalte der Homepage des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften werden in das 
neue Layout und System übernommen. Da hierbei auch auf ein völlig anders strukturiertes CMS 
gewechselt wird, ist es leider technisch nicht möglich, die Inhalte automatisiert zu migrieren. Das 
bedeutet, dass die über 3.000 Webseiten und die entsprechenden Editor_innen und Gruppen manu-
ell übertragen und angelegt werden müssen. Hierfür hat der Fachbereich eine halbe Stelle geschaf-
fen, die ab 1. August für vier Monate besetzt wird. Die Koordination und Planung des Umzugs über-
nimmt der eLearning-Beauftragte Peter Konrad. 
Um mitzuteilen, welche Ihrer Webseiten des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften umgezogen 
werden sollen, können Sie hier eine Vorlage (Word-Dokument) herunterladen und die entsprechen-
den Webseiten eintragen. 
Bitte schicken Sie diese Liste dann bis zum 5. August 2011 an konrad@soz.uni-frankfurt.de. 
Bitte melden Sie keine veralteten Webseiten an. Es kann nicht die Richtigkeit und Aktualität der Da-
ten auf den Webseiten geprüft werden. 
Für den Umgang mit dem neuen CMS wird der Fachbereich zusammen mit dem HRZ fachbereichs-
orientierte Präsenzschulungen anbieten. Außerdem wird speziell für den Fachbereich ein Online-
Forum mit Hinweisen, Tipps und Anleitungen zur neuen Homepage und deren Pflege eingerichtet. 
Zusätzlich dazu wird das HRZ Online-Schulungen in Form von Video-Tutorials zur Verfügung stellen. 
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PERSONELLE ÄNDERUNGEN 
Neuer Gastwissenschaftler am Institut für Politikwissenschaft 
Dr. Claes Belfrage, School of Politics and International Relations, Queen Mary College, Universität 
London ist im August Gastwissenschaftler am Institut für Politikwissenschaft. Er erforscht die Re-
strukturierung europäischer Wohlfahrtsstaaten, insbesondere der Finanzialisierung der Rentensys-
teme. Aktuell arbeitet er zur Transformation des schwedischen Modells des Kapitalismus.   
 
Neuer Homepage-Beauftragter des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
David Malcharczyk ist seit dem 1. Juli 2011 mit 40 Stunden/Monat für die Verwaltung der Homepage 
verantwortlich. Als Homepage-Beauftragter ist er für die Vergabe von Accounts für das Content-
Management-System (CMS) des Fachbereichs sowie für die Erstellung von Startseiten für neue Mit-
arbeiterInnen zuständig. Darüber hinaus veröffentlicht er Mitteilungen im Bereich „Aktuelles“/“Neues 
aus dem Fachbereich“ auf der Fachbereichs-Homepage. 
Kontakt: 
David Malcharczyk, Raum: 2525, Tel: 798-22594 
malcharc@stud.uni-frankfurt.de   
Sprechzeiten: Di., 10 - 15 und Do., 12 - 17 Uhr  
 
 
FACHBEREICHSRAT 
Die genehmigten Protokolle der FBR-Sitzungen können nur im internen Bereich der Homepage ein-
gesehen werden. Dafür müssen Sie einen Zugang zum CMS der Homepage besitzen (nur für Mitar-
beiterInnen des Fachbereichs). 
 
Informationen zum FBR auf der Homepage 
 
 
FACHSCHAFT 
Zu erreichen ist die Fachschaft 03 stets unter http://www.fs03.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPRESSUM 
 
Herausgeber/in: 
Der Dekan des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Robert-Mayer-Straße 5, 60054 Frankfurt am Main 
 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Andreas Nölke, Dekan 
Redaktion: Andrea Knop, Peter Konrad 
fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
 
Nächster Redaktionsschluss ist Montag, der 15. August 2011 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter dieses Formular (Newsletter-Meldung). 
 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren 
Betreiber verantwortlich. 
 
Zum Online-Archiv mit allen bisher publizierten Newslettern des Fb03 
 
Sie möchten den Newsletter abbestellen? 
 
© 2009 - 2011, Der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 